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SIGLÁRIO ESSENCIAL de
Terra e fortuna
nos primórdios da ilha Terceira (1450-1550)
AA - Arquivo dos Açores
AAAH - Auditoria Administrativa de Angra
do Heroísmo
AIT - Francisco Ferreira DRUMMOND,
Anais da ilha Terceira
AL  - Afonso E. M. de Zúquete, Armorial
lusitano
AN / TT - Arquivos Nacionais / Torre do
Tombo
AQM - Arquivo da Quinta das Mercês
ATPCE - Francisco Ferreira DRUMMOND,
Apontamentos topográficos, políticos, civis e
eclesiásticos […]
BPARAH - Biblioteca Pública e Arquivo
Regional de Angra do Heroísmo
BPARPD  - Biblioteca Pública e Arquivo
Regional de Ponta Delgada
CCP - Cartório dos Condes da Praia
CDIT - Jorge FORJAZ, Cartas de "dadas"
do século XV, na ilha Terceira
CEA - Convento da Esperança de Angra
CIM - Confrarias, Irmandades e Misericórdias
CJF - Colecção Dr. Jorge Forjaz
CMD - Cartório da Madre de Deus
CPPAC - Colecção de Papeis de Pero Anes
do Canto e seu filho António Pires do Canto
CSA - Cabido da Sé de Angra
CSGA - Convento de S. Gonçalo de Angra
DAACA - O. B. S. CHARLES-MARCIAL
DE WITTE, Documents Anciens des
Archives du Chapitre d'Angra
D H L P  - Dicionário Houaiss de língua
portuguesa
D O E L P  - Dicionário onomástico e
etimológico de língua portuguesa
D Q J D C  - Jorge P. FORJAZ, D i á r i o
quinhentista de João Dias do Carvalhal e
sua família
EC  - Frei Diogo das CHAGAS, Espelho
cristalino em jardim de várias flores
FA - Pe Manuel Luís MALDONADO, Fenix
angrence
FA-PG - Pe Manuel Luís MALDONADO,
Fenix angrence - Parte genealógica
FBCB - Fundos Barcelos e Coelho Borges
FEC - Fundo Ernesto do Canto
FGC - Fundo do Governo Civil
FRA - Fundo Raposo do Amaral
GCA - Governo Civil de Angra
G D L P  - Grande dicionário de língua
portuguesa
GEPB - Grande enciclopédiapPortuguesa e
brasileira
HI  - Pe António CORDEIRO, Historia
insulana
I A  - Paulo Drummond BRAGA,  A
Inquisição nos Açores
LC  - Pierluigi BRAGAGLIA, Lucas e os
Cacenas. Mercadores e navegadores de
Génova na Terceira (sécs. XV-XVI)
MCMCC - Manuscritos da Casa de Miguel
do Canto e Castro
OFM - Ordem dos Frades Menores
PAC - Rute Dias GREGÓRIO, Pero Anes do
Canto: um homem e um património (1473-
1556)
PRC - Provedoria dos Resíduos e Capelas de
Ilha Terceira
RV - Registo Vincular
SDUAÇ  - Serviços de Documentação da
Universidade dos Açores
SFL - São Francisco de Lisboa
SFP - S. Francisco da Praia
ST -  Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra
TCJP  - Tombo do Convento de Jesus da
Praia
TCLP  - Tombo do Convento da Luz da
Praia
TCNSC  - Livro do Tombo dos bens da
capela de Nossa Senhora da Conceição
TCP - Tombo da Câmara da Praia
T C P A  -  Tombo Primeiro da
Correspondência Oficial do Provedor das
Armadas da Terceira (1531-1536)
T E S V N  - Joana de Meneses Pinto
MACHADO, Tombo da Igreja Paroquial do
Espírito Santo da Vila Nova
THSEA  - Tombo do Hospital de Santo
Espírito de Angra
TISS - Tombo da Igreja de S. Sebastião
TMP - Livro do Tombo da Misericórdia da
Praia
TPAC - Rute Dias GREGÓRIO, Tombo de
Pero Anes do Canto
TSCP - Livro do Tombo dos Testamentos
da Igreja de Santa Cruz da Praia
TSFA - Livro do Tombo de S. Francisco de
Angra
